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ntre los numerosos materiales dentales que existen, los cementos desempeñan un papel muy 
importante en el campo de la prótesis, puesto que se utilizan para adherir a las piezas dentarias 
o implantes, las coronas y puentes. También, se utilizan para cementar bandas de ortodoncia. 
Asimismo, nos encontramos con distintos tipos de cementos, de modo que se utiliza uno u otro 
dependiendo de cada caso, puesto que existen distintas indicaciones, como por ejemplo el 
cementado definitivo, el cementado provisional y el cementado de coronas provisionales. 
Por último, la confección y cementado de coronas provisionales es imprescindible hasta que finaliza 
el proceso de confección de la prótesis fija que el paciente necesite, como restauración estética y 
funcional de un modo temporal. 
 
DESARROLLO 
1. CEMENTOS  
A continuación, se desarrollarán los cementos más utilizados en la consulta odontológica 
Fosfato de zinc 
● Forma de presentación: Polvo-líquido 
● Nombre comercial : Fortex 
● Indicaciones: Cementado definitvo de coronas y puentes y bandas de ortodoncia 
● Manipulación 
Sobre una loseta de vidrio se coloca el polvo y 3 gotas de líquido por corona a cementar. A 
continuación,  con una espátula de cemento se incorpora poco a poco el polvo al líquido y se va 
mezclando como si se pasaran las hojas de un libro hasta tener una consistencia de leche condensada. 
E 
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Óxido de zinc-eugenol 
Se diferencian dos tipos de presentación. 
● Pasta-pasta: temp-bond 
─ Está indicado para el cementado provisional de coronas y puentes 
─ Se coloca igual cantdad de cada pasta  sobre el papel de mezclado y con una espátula de 
cementos se va mezclando hasta adquirir un color uniforme y consistencia de leche 
condensada. 
● Polvo-líquido: IRM 
─ Está indicado como material de obturación temporal pero que tene una mayor resistencia . 
─ En una loseta de vidrio se coloca el polvo y el líquido. Con una espátula de cementos se va 
incorporando poco a poco el polvo al líquido y se va mezclando hasta conseguir una bolita que 
no se pegue a los dedos. La manipulación es bastante engorrosa. 
 
Ionómero de vidrio 
● Forma de presentación: Polvo-líquido 
● Nombre comercial: Ketac-Cem 
● Indicaciones: Cementado definitvo de coronas y puentes, bandas de ortodoncia 
● Manipulación 
Sobre una loseta de vidrio se coloca el polvo y el líquido. Con una espátula de cementos se 
incorpora poco a poco el polvo al líquido y se  va mezclando hasta adquirir una consistencia de leche 
condensada. 
2. CONFECCIÓN Y CEMENTADO DE CORONAS  PROVISIONALES 
Función de las coronas provisionales 
Las coronas provisionales se colocan después de tallar los dientes que posteriormente llevarán 
coronas o puentes. De esta manera, mientras se está confeccionando la prótesis fija el paciente no 
lleva los muñones o dientes tallados al descubierto. Si los tuviera al descubierto tendría mucha 
sensibilidad al frío y al calor, no podría masticar correctamente y en dientes anteriores tendría una 
mala estética. 
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Confección de coronas provisionales con resina 
Por el laboratorio 
 Se toman impresiones de alginato o silicona  de ambas arcadas y se envía al laboratorio para que 
confeccione los provisionales que se colocarán al paciente en la próxima sesión. Esto se realiza en 
caso de rehabilitaciones extensas que requieren la confección de muchos provisionales que llevarían 
mucho tiempo en la sesión clínica. 
Por el profesional en la clínica 
En este caso, previamente al tallado tomaríamos impresiones de ambas arcadas. A continuación, se 
procederá al tallado de las piezas sobre las que se confeccionará la prótesis fija. 
Una vez finalizado el tallado, se cogerá la impresión de la arcada donde hemos realizado el tallado y 
se relllenarán con resina las zonas correspondientes a las piezas talladas. Se colocará la impresión con 
la resina en boca hasta su fraguado. Una vez fraguada la resina, se extrae la impresión de la boca y se 
extraen los provisionales. 
 Por último, los provisionales se recortarán con tijeras y se pulirán con discos de pulir para eliminar 
excesos y dejar los márgenes lisos sin que rocen y produzcan heridas. 
Por otro lado, existen diversos tipos de resinas para confeccionar las coronas provisionales, algunos 
ejemplos son: 
• Resinas en base a etilmetacrilato (TRIM): Se presenta en forma de polvo-líquido y se mezcla en 
un vasito de plástico con una espátula de cementos. Es un material poco utilizado actualmente 
porque requiere más tiempo y los provisionales son de poca calidad. 
• Resinas bis-acrílicas (PROTEMP): Se presenta en forma de cartucho que se carga en una pistola, 
de forma que el material ya sale mezclado por el extremo y directamente lo colocamos sobre la 
impresión. Este procedimiento es el más utilizado por la comodidad de manipulación, requiere 
poco tiempo y las coronas provisionales son de mayor calidad. 
 
Cementado de coronas provisionales 
Se seguirá el siguiente procedimiento: 
• Mantener el campo seco con aspirador, rollitos de algodón y secar los muñones con aire 
• Mezclar el cemento provisional sobre un papel de mezclado con una espátula de cementos y 
colocar la mezcla en los provisionales. No es necesario llenarlos hasta arriba, basta con cubrir el 
fondo y las paredes. 
• Colocar los provisionales en boca en la posición correcta y se le hace morder al paciente hasta el 
fraguado del cemento. 
• Eliminar excesos de cemento con una sonda exploradora 
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CONCLUSIÓN 
Existen diversos cementos dentales que se utilizan en el cementado de prótesis fija, tanto para 
cementado provisional como definitivo, así como para cementar coronas provisionales de modo que 
el paciente pueda recuperar la estética y función mientras se confecciona la prótesis definitiva. 
Es imprescindible que tanto odontólogo como auxiliares e higienistas tengan conocimiento de estos 
materiales respecto a características, indicaciones y manipulación de los mismos, con el objetivo de 
utilizar el material más adecuado para cada caso y del modo más correcto.  ● 
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a enseñanza presencial es la que tradicionalmente se ha empleado para obtener cualquier 
titulación.  
Sin embargo, en los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías, la enseñanza 
semipresencial y a distancia cada vez tiene más demanda por diferentes motivos. 
De este modo, constituye una alternativa para obtener una titulación del mismo modo que se 
puede obtener a través de la enseñanza presencial, pero utilizando una metodología muy distinta, 
que además requiere por parte tanto del profesor como del alumno unos requisitos determinados. 
L
